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随着胡锦涛总书记在十七大报告中提出的“⋯⋯ , 大力发展职业
教育 , 提高高等教育质量。更新教育观念 , ⋯⋯”战略目标 , 中职教育将
面临着更高的要求来适应社会发展的需要 , 同时它也呼唤着教师们不
断更新教育观念 , 走在资讯时代的前沿 , 树立起在新时代学生们心中
的威信。
中职教育就像企业里的最后一道工序 , 它是即将把产品推向社会
的最后一关 ; 中职教育就像农民种田 , 针对那些长势不好或先天不足
的进行格外的呵护 ; 中职教育就像个大熔炉 , 它把各个初中校里学习
成绩或表现相对较差的学生集合在了一起 , 需要重新炼造出能适应社
会需要的合格人才。因此 , 中职教育的革新和优化迫在眉睫 , 面对着日
新月异的社会发展 , 和资讯时代的庞大信息量 , 中职教育呼唤着能有
更广知识面的教师队伍。
现今的中职教育还存在着不少不足之处 , 首先 , 教师们还没能真
正从普教里脱离出来 , 特别是一些任文化课的老师 , 认为自己反正一
直都是上同样的课 , 教案更新率低 , 而且上课的主要内容还是普教的
那一套 , 用的是一成不变的老材料 , 对中职学生的针对性不强 , 未能真
正做到因材施教。其次 , 中职教育中的核心课程也就是专业课 , 课程设
置有时未能让教师能发挥出自己最擅长的一面 , 这就导致了这些老师
只能照本宣科 , 完全的按照书本上课 , 这使得上课的内容有时候要远
远落后于实际的应用 , 举个例子 , 某中职学校开设的 flash 课程 , 用的
版本是现在社会上早已淘汰的版本了 , 这些与社会脱节严重的例子比
比皆是。再次 , 教师由于常年都只是在学校里 , 对于社会行业技术的发
展并不能很敏锐的了解到 , 就算有些培训也并不能做到所有教师都能
参加 , 如果教师自己没有毅力坚持自己扩大知识面的话 , 试问教师的
知识没更新又怎么能带给学生们更新的知识呢。最后 , 社会在发展进
步 , 现在的学生们也在进步 , 他们的知识不是只能从学校这个单一渠
道来获取了 , 互联网给了学生了解更多知识的可能 , 因此 , 当他们已经
知道了某些先进的知识 , 可是课堂上老师还在传授过期的知识时 , 他




位教师和每个学校都有思考过的问题 , 本人也从事了 8 年的中职教育
了 , 对这方面的体验颇深 , 从刚毕业时觉得自己是走在时代技术的较
前端 , 到后来觉得自己远远落后于当年的同学了 , 知识陈旧让我觉得




的硬件设施 , 没有一支优秀的教师队伍的话 , 那这一切都只能是虚幻
的梦想 , 学校必须重视教师的培训 , 从各方面提高教师的技能和素质。
而且我觉得更重要的不是培养某几个突出的教师 , 他们的力量毕竟有
限 , 而且大部分年龄也偏大了 , 学校应该多向企业学习 , 分批培训全体
教师 , 尤其是对中青年教师的培养我觉得尤为关键 , 因为他们年龄轻 ,
接受新知识新方法要快得多 , 他们是学校里的中流砥柱 , 而且他们的
教师生涯还有很长的路要走 , 他们也会更关注培训 , 培训的效果也会
更好 , 他们的培养对整个学校的教学水平提高将起到重要的作用。




这固然可行 , 但是也存在的一定的局限性 , 首先 , 这几个突出的教师只
能把他们所擅长的部分传播出来 , 但是可能并不是现今较新的科技 ,
也不一定是当今企业实用的技术 , 其次 , 这类的校本培训真正能起到
的作用很有限 , 就像“书非借不能读也”一样 , 效果总是要比去企业或
高校里培训的效果差。
2.教师的努力
外界提供的条件再好 , 说到底还是要靠自身的努力 , 否则达不到
应有的效果。因此 , 教师首先要能感受到社会发展带来的知识更新的
压力 , 要想在学生面前树立起威信光靠批评教育学生已经远远不足
了 , 那只能让学生在表面上信服 , 不能够真正发自内心的信服 , 这样起
到的教育效果差别可想而知了。所以教师在树立人格威信的时候 , 更
应该树立起专业技术的威信 , 这是很重要的。
那要如何实现扩大知识面 , 更新自己的知识呢 , 我觉得这方面的
途径是很多的 , 要学某些方面的全面知识的话 , 应该去一些培训班或
报某个课程的辅导班 , 在那可以对这方面的知识有个全面的学习 ; 如
果是针对所上的课程要扩大知识面的话 , 互联网和图书馆是我们最好








会 , 让教师能走在科技的前沿 , 这样教出来的学生也才不会知识落伍 ,
不能适应社会发展。比如 , 社会企业或科研单位可以和相关的中职学
校建立起固定的合作机制 , 做到教、学、练结合 , 让所有教师都有机会
走进企业、科研单位 , 能学到最新的知识 , 而企业也能从学校接收到合
格的人才 , 也可以利用学校的教育资源来做员工培训等。只有有了社
会的支持和关注 , 才能更大的激发教师努力更新知识 , 扩大知识面的
热情。
4.学生的理解
教师们更新知识 , 扩大知识面终究还是为了学生 , 为了能让学生
们得到更多更新的知识 , 能更好的走向社会 , 所以 , 学生应该能很好的
来理解老师 , 人无完人 , 老师也总有不知道不懂得的知识 , 这需要学生
的理解 , 而且我相信每位老师都很愿意能解答出学生们的所有问题 ,
当老师们有不能回答出的问题时请允许给老师一个进步的空间 , 让老
师能补上这一块 , 尽力当好知识的传播者 , 相信老师的能力。学生的鼓
励和理解是老师自我更新知识的最大动力 , 面对着一群急切盼望新知
识的学生 , 我相信每个老师都不可能无动于衷的 , 他们将尽自己的最
大努力来满足学生们的知识需求的。因此 , 学生是老师的动力源泉。
当今的中职教师已经不能仅仅还是个辛勤浇灌的园丁了 , 就像新
的教育观念说的: “要想给学生一杯水 , 教师仅仅有一( 下转第 250 页)
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( 上接第 221 页) 桶水已经不够了 , 教师必须是泉水或自来水 , 要能不
断的有新水来满足学生的需要。”因此 , 教师在关注学生的同时也要关
注自身知识面和能力的提高 , 这是新的资讯时代对教师们提出的要
求 , 要能够紧跟时代 , 紧跟技术 , 紧跟社会 , 做到与时俱进 , 从多方面来
提高丰富自己 , 树立起教育教学的威信 , 成为学生的良师益友。















通过教学实践 , 我认为要实现上面所述的目的 , 要提高语文课堂
教学艺术 , 必须从下面三方面努力:
一、激发学生的兴趣 , 使课堂教学“情景交融”。
苏霍姆林斯基说: “所有的智力方面的工作 , 都要依赖于兴趣。”作
为语文教师 , 在课堂教学中应启发和激发学生的学习兴趣。而启发、激
发学生的学习兴趣要根据中学生的好奇、富于想象力、喜欢探究新异
事物的特点。课堂教学内容要有新意 , 用真情激发学生的兴趣 , 学生动
了“情”, 课堂才有了“味”。具体地说就是教师在科学的教学思想的指
导下 , 通过得之有效的调节方式 , 引导学生由某一特定情感转移并沉









是二者兼有? 接着引用宋朝诗人杨万里的一首诗 , 即“毕竟西湖六月
中 , 凤光不与四时同 , 接天莲叶无穷碧 , 映日荷花别样红。”导人课文 ,
我说: 六月的西湖莲叶满湖 , 别有一番情趣。那么 , 夏日的夜晚漫步在
清华校园的荷塘边 , 在朦胧的月色里又是怎样的一种风韵呢? 由此 , 引
导全班学生进行积极的思维活动 , 然后又用低缓而委婉的语调将全文
郎读一遍 , 让学生带着自己的遐思冥想 , 去欣赏作品描绘的素雅朦胧
的景色 , 去体会作品中所蕴含的情感 , 沉浸在散文所表现的意境中。这




堂教学有序 , 犹如一幅画 , 色彩、线条、形体都要融为一体 , 才能达到协
调自然 , 但只具有和谐而无奇异并不是真正的美 , 和谐之中的奇异往
往产生奇特的艺术效果。例如: 断臂的维纳斯女神雕像 , 艺术家和鉴赏
家们并不愿意去修复和无法修复的原因 , 也说是奇异与和谐在这座雕
像上交相辉映 , 从而达到更高层次的美的境界。唐朝诗人桂甫终身追
求“语不惊人死不休”的诗歌艺术 , 俗话也说 : “文似看山不喜平”, 这些
都说明了奇异表现出来的艺术魅力。语文课堂教学如无和谐即无序只
有奇异 , 会失之于杂乱无章; 而只有和谐即有序而无奇异 , 就会显得平


















一堂富有成效的教学课 , 是在轻松、愉快中完成的 , 而课堂教学又
要在有限时间内按时完成所规定的教学任务 , 怎样才能既符合学生的
学习心理与接受能力 , 又能突出教材的重点、难点 , 使 学 生 学 有 所 得
呢? 苏霍姆林斯基认为: 教师说话能力的高低 , 极大程度上决定着学生
在课堂上的脑力劳动效率。简洁、富有艺术感染力的语言既能吸引学
生的注意力 , 激发学生的思维活动 , 又能丰富学生的想像 , 使学生受到
感染 , 得到美的享受。在上课之初 , 采取一些有效措施将学生的注意力
转移到这一节课上来 , 形成有意注意。在讲授新课时可以让学生对教
学内容形成无意注意 , 但在讲授教材重点、难点时 , 节奏要放慢 , 使学
生保持有意注意 , 充分理解和解决问题。而对那些学生一看就懂的简
单知识 , 教师只要略加提示 , 一言带过 , 加快教学节奏。当学生保持一
段时间的高度紧张的有意注意后 , 教师可以结合教学内容讲授一些有
趣的例子 , 使学生适当放松。在课堂要结束时 , 教师要针对教学内容提
出明确要求 , 使学生的注意力又回到了有意注意。张弛有度的教学节
奏 , 使学生思维进入积极、活跃的境界中。
综上所述 , 可见一堂成功的语文课堂教学 , 离不开灵活多样、随机
应变的教学方法 , 只有把学生从被动变为主动 , 才能使教学内容转为
一种智能 , 使教学的各个基本要素结合成一个有机整体 , 提高语文课
堂教学的效果。
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【摘 要】在语文课堂教学活动中 , 必须把学生、教师、教材同课堂教学中教学目的、教学手段、教学结果这些教学过程中最重要的因素通过
各种适当的方式结合起来 , 融汇在一起 , 才是最成功的课堂教学艺术的体现。
【关键词】教学目的; 教学手段; 教学结果; 情景交融; 奇异和谐; 教学语言; 教学节奏
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